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Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Cambon Chantal
1 La construction de locaux annexes sur une emprise de 240 m2 dans le parc de l'Hôtel de la
sous-préfecture a donné lieu à une intervention préliminaire d'évaluation suivie d'une
opération de sauvetage : le projet intéressait un secteur, limité par l'emplacement des
fortifications médiévales démolies au XVIIIe s., qui faisait partie de l'enclos du couvent
des Cordeliers fondé en 1229. 
2 La réalisation des  terrassements  préliminaires  à  la  construction a  fait  apparaître,  au
nord-ouest  de  l'emprise,  deux  fosses  creusées  dans  les  remblais  contenant  chacune
plusieurs  inhumations  d'époque  moderne  qu'il  convient,  sans  doute,  d'associer  à
l'occupation du couvent : quelques objets mobiliers accompagnaient les sépultures parmi
lesquels des clous de cercueil, des épingles, bagues et anneaux en alliages cuivreux et
quelques  tessons  de  céramique  vernissée.  Dans  la  partie  sud-est,  le  terrassement  a
recoupé un dépotoir domestique qui constituait le remplissage d'une fosse peu profonde :
la fouille partielle de cette structure a livré un millier de fragments d'objets en métal,
verre et surtout céramique, associés à des vestiges fauniques abondants parmi lesquels les
poissons et les œufs sont particulièrement représentés. 
3 La céramique comporte pour l'essentiel des formes ouvertes vernissées (bols à oreilles,
assiettes à marli, cruche) et quelques formes non vernissées (marmites, bassins, couvre-
feu, cruche à bec pincé) qui sont attribuables au XVIe s.
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